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でに決定されているという意味での真理を,暫定的な地平的妥当性に対して究極的に妥当するもの
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シュ トレーカーはここで「あらゆる原理の原理」として語 られている「直観 (Anschaung)」「直視 (Intuition)」
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